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J7dúnne que sel:ii'a
Hay un'membrete que dice: :JUi'lTA COX¡;UJ/l'lYA
m; GUJmRA.--ExCD~O. Sr. :-Pur renl orden do 7 de
mar;;o últi nio ~e di~;pOllO qne in formo esta Jnnta
rCRpect0 de l:t recompcnsa que merezca el capitán
de lnfantoría D. Luis León Núfwz, por In ohrn de
que es antor tiln1ar1,n' «Los gCllI1n\(loreH hidro-eJectri":
oos y dinamo-e16ctrico;j».-Además de1a. obra, cou's-
ta el exp(;diente ele la insümein y hoja de F.Afvieio&.
o'el interes(l,(10, f,el infol'lll(" n:Hl.rginal de la. primera,.
con' que b cursa HU jpl'e el coronel del reljimiento de
Isahel 'la Cató1ic::l'Y ele oho extenso y ln.ndatorio in-
forme del 'eomaiuhn7,1) <1(, Artillcría D. ,}ORG li'f'l'l1in-
cll'z Espftñ:.1, en el qt,C E(" hace un IDinuciof'o extra.\::-'
to y múi.lisir:; de eada uno do los capítulos de la ol)I·a.
"",Cónsta ésta ele B44 cuartillllS manuscrita..'l de muy
nutrlcla'lec'tura. Y 135 figuras) y eF!tli dividida, en dos
partes~ de'stinadas la primera 6. !as pilas y 1:1 segun-
cla á los dinnmos.-La primera eonetu de l'cis ou-
pítulos)'ell'el prilIln'o de los cuales está perfectn.-
Señor Capitán general de Galida.
SellOres Presidente de }g Junta Consultiva de Guerra
y Ol'llen:HloT de pagoR de Guerra.
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Afio XVII.-Núm. 112
DIARIO
ltEGOMPENSAS
Exorno.' Sr.: Eu vista rle la instancia que cursó
V. E. ¡i este l\IiniFiterio con su escrito de 18' de fo-
~V~VpV~~AV-~~.1L'DoV\...~~.J.~"':""':~b',=\J,v~',~»'v~~~~,,~~~'-A'JVV~~o~'--~r~::~ -l\~~i~:l;,- ~:I~~(~~~¡,;~v]-)~;o(:]v~~:~~;~::!:~~,;'Infflntl'_
, , , n H .1.¡, l' l'Ín D. Luis León r-:iúüez) en SÚpliC:L de reeompomm
'U ~'I... ~-' _ A-¡ •
,....""'" _'~_~_".-..__~ por su ohra dtuhtdn. ,~Los gunól'ucloJ.'es hidro-(Ü~.ctl'i-
C03, y llinfrmo-clé:'íricofi'» el Jll'J' '(q. D. g.),do
acuerclo con (:.1. informe emitido por la .Tunti\ Con-
sultiva éle Gm:l"ra, qne á cüntinuaciól} E',' i!1::;(;l't;:t y
por resolUe!,Óll do 18 l1d mes nctun1, 1Et koido ,¡'lo
bien cO!1ceücrle la cruz de primera cbRe c1nl lilórito
Militar con distintiyo bln,nco, pensioaadl1 con ellO
I pOl' 100 lI.oi sueldo ele su actual omplso, haBla f'U
Iasee,',W;9 ,n,'f inmcc:iato,.como c,oniPrendido e,n el caso10.0 delurt.W ,aeLvlgentc J'oglalllentD de recom-pensas en t.iempo ele pnz.
De real orden lo digo á V.}J. para su conoci-
m.iento y demüs efcd,03. Dios guarde á. V. lC. mu,~
chos alw". ::\Iaclrid 21 de mayo de 1UOL
LINARES
, Soñor ....
Ivlíf\IIS1--ERIO DE Li\ GUERR1~
Cú·C"t.tlar. Excmo. Sr.: En Vi'OÍill de un esc~'ito
. di~igiclo a este Ministerio por el t:apitáh general de
Anigóú, en 27 de abril último,.. consúltlmdo el curso,
que debe elarse él. la c1ocuinelltitcián ..dpll!o¡ dallo '1ue
fué 'clel primer batallón eX}lediciOllário á Cuba del
regimiento Infantería de ClcorOl'Ja núm. :l:)" m:anllel
Bor¡'ego Portillo, que quedó en <l.fJ.ueHa isl~) al, efec·
tuarse la repatriación) en r-itnaeián ;le f'egunch ro-
Fierva, como comprendido en la real orden de 22 de
selJtiembre ele 11)88 y enlas circulares dic~'!,d:w al
'efecto por el CapitAri gel,leral y general SubinspectDr
de Infantería de cliehv., antilla, y manife¡;tnnuo qu~
otros vnrios.inclividuos i'O rncuentran en 1)arr:ciclo
raso por nohnh~r 81<10, }la[;ta la. fecha, der-:tirlados á
cuerpos de re~erva"elHl~Y(q. D. g.) se ha,Forvido
disponer se ;nai1ificste nI eitltdo Capit.án general de
Arl¡gón que la. 'documentación dei Ill,meioaado indi-
vi(luo d"be radical' en: el rc'gimiento dn reserva, en
cuya dcmal'cacióne;ct6 cJ'pli8blo cn donde :foué nlis-
t.u,lo; siendo, ¡i.;;imismo, l[\,volunta~l de S.' M., que
esb. di~pJsiGi.ón.tenga ca.{a\:t21~g;'rier~l,:é';n, rOi'pecto
,tí los individuos qc.o· ~e ericúEill'tt'l}n en anúlogas con~
diciol1cs. . .' .'," '
De re:ü'ürdell:lodjgo (L y:.~.,p~ra su conoci-
miento y del~ás',efe9tos. Dlos:gll~rde á,V. K mu-
chos ¡Ulo;. ~Ütdri(r21 de mayo Ati .1\30,1.
}.mAI.E3
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LINARES
D. O. núm. 112
DESTll\Ot\
----~--_....---
Señor.....
CÍ/¡'("ul(f1'. J<,xcmo. Sr.: jijl Hey (q. D. g.) so ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Infantcl'iacomp~end~dos
en la siguiente relación, que comienza con D. Antomo Lopez
García y terniina con D. Rafael Sevillano Carbajal, pasen á
1m; situaeion~.:; ó á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo diao a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. mnchos años. Madrid
23 de mayo de 1904.
que cuenta ocho en su actual empleo, que tiene buenas notas
de concepto y honroso hiRtorial y que obtuvo ya una cn:z
blanca (Id :Jiórito l.\filital' por la primera obra que presento,
ya citada, la Junta opina que procede recómpemarle ahora
~on la cru.z hlaneü. pcwJionada con. el 10 por 100 del sueldo
l · d' L V Fde su lwtU.::ll empleo haHta rm aBcenso a mme ::1LO.- . ':'
como sicmnre acordará lo más aeel'hl.do.-Marlnd 19 ele aOl'll
1 , . R l· .. 1de H)04.-1~l general s(~cl'etario,Leopoldo Cano.- . u Jrlc:t\.O.
V.l' H.o-Barg-és.-Rubrieac1o.--Hay UI1 sello que elice: .TU:l\-
'fA CON~ULTIV"\ DE GUERRA.•
Belaci6·n que se cita ..
Tenientes coroneles
I D. Antonio López García, excedente en la cuarta región, alI ,regimi('nto de Zamora núm.. 8.
I »Enrique R'1RO Peón, del regimiento Reserva de Gijón nú-
¡ mero 9!l.al regimiento dd Principe núm. 3 (voluntario).
I ~) Rafael Jim"énez de ri'Ol'l'e, excec1ente en la cuarta región, alI batallón primera He"erva de Baleares núm. 1.
~ ~ Enrique ¡';;uño7. Fernández, ascendido, de la Zona de Ge-
tafe núm. 16, al regimiento P.eserva de Crüatayud nú-
mero 111.
l) Juan Fanjul Navas, ascendido, excedente en la sexta re-
gión, ú igual situación en la misma.
:> Ramón Miró Ruiz, ascendido, del regimiento de Pavía nú-
mero 48, ú. situación de excedenteen la segunda región.
» Ernesto March García, del batallón primera reserva de Ba·
leares 11úm. 1, al regimient-o de Baleares núm. 1.
» Emilio Morales Al"l1agoiti, del regimiento de Bailén nÍl-
mero ~4,al de CovadoHga núm. 40 (voluntario).
l> .Juan Estrada Sabanza, ascendido, excedente en la cnart..'t
región, á igual situación en la misma.
Comandantes
D. Antonio Piquer Medel, excedente en la cuarta región, al
regimiento de La Albl1era núm. 26.
l) Constantino Selva López-Osorio, de la Comisión liquida-
dora del batallón Cazadores expedicionario á Filipinas
núm. 10, afecta al regimiento de Burgos núm. 36, al
i'egimiento de Hnrgos núm. 36.
» Ramón Suárez Sayol, excedente en la tercera región, al
regimiento de Vizcaya núm. 5l.
» Pant¡¡,león Paredes fIernández, de la Comisión liquidadora
del pdmer batallón del regimiento de Pavia núm. 48,
alregimient-o de Pavía núm. 48.
» Wladimiro R-ogado Carmona, excedente eñ la segunda re·
gión, al regimiento de Canarias núm. 1. .
~ Juan de Montes Moreno, que ha cesado de ayudante del
general D. Pío de Castro~á la Zona de Huelva núm. 38.
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mente expuest.'t la ülorül, qui.mica de la pila y su aplica-
ción a deducir la fuer7.a electro-lllotriz y resistencia interior.
-El capítulo 2.° estudia los acoplamientos en serie, en can-
tidad y mixtos, en toda la amplitud do sus aplicaciones; el
3.° se consagra nlos procedimientos ele electrometría por los
quc se determinan la fnorm electromotriz y rosistencill into-
rior; los 4.° y 3.° sontlm:criptivos y analíticos do graD nú-
mero de los más madoR elementOR de pilaR: yel G.D compren-
de la elección de pilas según la aplicación, el precio de la
energía obtenida y las buenas reglas de entrGi..enimionto.-La
segunda parte tiene diez capUulos dedicados: elLo á la ü:o- I
ría de los dinamos partiendo de la ley do Lcar hasta llegar ú. I
la corriente continua; agrupamiento do ind.ucitlos, enrolla- !
mientos, reacciones del campo magnético, ante-inducción y '1
avancé de la conmutación; el 2.° ~8tuclia la influencia c1etres
lactores en la fuer?1L eleetro-motriz de los dinamoR, tÍ sabor: 1
la inteasidad del campo magnútico, la longitud del eonrluc- I
t.ar y la velocidad, ele donde pas¡¡, á deu.ucir el e;;fuer7.0 mec¡\,- 1
njeo opuesto al movimiento; el 3.0 tratlt de la excitaeión de los
inductores.• en SUR elÍ7ersas formas ele independiente, en de-
rivación y combhlllda, y determina el rendimiento partiendo
del f'upuesto de considerar con8tante la penue~hilidad para
evitar el empleo elel cálculo infinitesimal; el capítulo .1." so
cómmgra á la te-oría y descripción ele altern:::.dores, de tal for-
ma, que da completo y c1aroconocin1Í(mto de las corrientes
alternativas, sus efectos y causas y medios de modificarlos; el
5.° describe los diversos tipos de alternadores y los o&iudia
concienzudamente; el 6.° expone la teoría de la" cor.rientés
polifásicas; el 7.° Fe ocupa de los acoplamientos, tanto de los
más sencillos de dinamos de corriente continua como· de los
de alternadores, cuya difícil teoría siinplifica para eludir el
l)rofundo análiE:is matemático qua exige; 01 S.lo describe los
dh-ersos modelos de dinamos da corriente continua; el H.o los
tIe alternlldores; y, unulmente, el capítulo 10.° se commgra á
la instalación do fti brieas de eleótricidad, exponiendo primero
las reglas que :oe han de !>cguir en el proyecto y despl1éR las
de montaje de los generadores. con atiiwJL"imae obscr,iaciones
~30b 1'6 Jos muchos errores que suelen corr,eterse y sus dcsa¡~tro­
sal:' consecuencius -Tal ES, 011 bredsill10 extracto, el conte-
nido de esta obra, en la que se ha condensado eopiosísima y
hienordenada materia científica de grande interés y utilidad
en una exposición que el mét-odo y la claridad hacen sencilla
relativamente á la dificu1tadque nace ele su propia índole y
de EU extensión. Se tl'ut8, pueH, de. un libro de verdadera uti-
lidad para quien haya de apiicar pilas ó dinamos, que puede,
por tanto, pr~starla grand~ en el Ejército y que revela cono-
cimientos extensos y profundos de la ciencia c1éctrica, toó·
lieos y prácticos, á los quo no eS pOf'Íble llegar sin un cstudio
a¡.;idl1o y perseverante por largo tiempo. Así, pues, el capitán
l,oón, que ya dió pruebas illequívocaE y eloeuentes de su amor
al estudio y dominio de la electricidad en la obra que presen-
:ú y fué recompensaua con una cruz blanca del Mérito Mili-
tar titulada ~Estudios elementales de electro-dinámica» ,y,
que entonces mallife8taba su propósito de hacer seguir aquel
trabajo de otros sobre el mismo asunto, hasta formar una
verdadera enciclopedia de electricidad, viene hoy, tras no
largo plazo, á avanzar un nuevo paso en su propósito, prcsen-
tando esta segunda obra por tod.oi'! conceptos merecedora ele
elogio y reCOmpf\llSa.-Por su importancia, por sn exLonBÍón,
por su originalidad en eumüo cabe dentro de la ya numero-
sisima bibliografia de la eleetricidad y por su utilidad Jea·
l'áeter práctico, merece sin duda alguna ser cOllEliderada como
de nQtoria importancia y comprendida en el caso 10.° del
arto 19 del reglamento de recompensas; y teniendo además en
cuenta que la hoja de servicios acusa de ellos 23 años, de los
-
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D. Viceni'e jere~·.!1l'l1a, excec1enta en la primera región, á la
Zona de Get3Íe 11\~t2: 16 (voluntario).
;, Alfredo Montoro Gálve~, ex.I:,-~dentD en la primera región,
á la Zona de Soria núm. H. .
» Manuel del Campo Salces, excedente en la 1J,:'!mera región,
ú la Zona de Gijón núm. ·13.
) Juan Garcia Garch, ascendido, de la Comisión üll"aidauú.
ra del batallón provisional de Baleares, ufecta al regi-
miento de Baleares llÚm. 1., á situación de exct3(l-ente en
Baleares.
José Dato Muruais, ascendiilo, del regimiento HOSCrY:l ('Üé
Orenso núm. 59, á situA.ción de excedente en hOC::l,YÜ
región.
José Esteban Chicotc, ascendido, elel regirniento UGSSrv:l,
de Castrejana núm. '!H, á Eituación de e:-::cec1cnt0 en la
sóptima región. ,;
» Rafael Berttoloty Ruiz, ascendido, del regimi:mto R%p.l'vn
'de Pamplona núm. G1, á. si.tu:lción do exeedcnte en la
quinta región.
) Antonio Argüelles Snárez, ascendido, de re8mplazo en la
séptima región, á igual Hituación en Ir, mi<;D1¡l,.
» Fausto Santa Olalla MiIlet, ascendido, dcl regimiento H'3-
serva de Flandes núm. 82, á situación de excedente en
la segunda región.
:" Tomás Tejeiro Bravo, ascendido, de la Zona de l\Iataró
núm. 4, á situación, de excedente en la cuartü región.
» José López Valiñn., a;;;ccmlido, ele la Zona de San tirbas-
tián núm, 19, á Bituaoión de excedente en la sexta
región.
» .fonaro Caballero Caballero, ascendido, de la Comi¡;ión li-
quidadora elel primer batnllóll delregimien({) dc Cuen-
ca núm. 27, á situación de excedente en la sexta región.
José Carrión Fax, ascendido, (Lel batallón Cazadores de
Barcelona núm., 8, á situación de excedente en la
cuarta región.
') Vicente del Campo Lópe:r., del regimiento de Canarias nú-
mero 1, á situación dc flxecrlente en la quinta región.
» Vicente Egida BriOlltlS, excedento en la primera región,
:i la Zona de Zamora núm. 23.
José Sánch8z Gurcía, excedente en la. ternera región, al re-
gimiento Besen-a de Albacete núm: 105.
,) Yrancisco Zacagnini Armentcros, del regimiento Heser-
va de Albaceto núm. 105, á situación do excedente en
la primera región por su mal estado de salud.
Capitanes
D. Francisco González t:'garte, de rccmpla;-:o en la primera
rcgióu,81 regimient.o del Príncipe núm. 3.
» CelsD Guclbenzu Martín" de reemplazo en la sexta región,
al regimiento del Príncipe lliím. 3. \
~) ,Jasó Hernández Dasbores, ele reemplazo'cnla enart~ re-
gión, al regimiento de San Quin,tín nti-fU:. 47 (volun-
tario).
~ Adelardo de la Calle AlollRO, del regimiento de Zaragoza
l1Üm. J2, al bat.allón Cazadores de Canarias.
Miguel Torrente Prrciac1o, cxeedente en la octaya región,
al regimiento de Zaragoza núm. 1:3.
~' l~edcdco MUÍloz Guí, ascendido, del regimiento de Ahnan-
sa núm; 1H, al batallón Cazadorca de Barcelona nÚm. B.
» Victoriano Azcárl'::lga S¿ínchez, ascendido, del regimiento
de Zamora núm. 8. tÍ la Zona de ~,Jugo núm. 8.
» Antonio Jáudelles NCBtares, del regimiento l{~sorva de
Salamanca núm. lOS, ti. la Zona de Salamanca núme-
ro 52.
';) Miguel Alcántara Pedrinuci, ascendido, elel regimiento de
Córdoba núD:).. 10, a la Zona. de Granada núm. 34.
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D..To~é Labandera Peral, d81 regimiento Rcslll'Va, de Ma,·
btl'Ó núm. 60, á la Zona <le l\Iataró núm. 4.
~) Manuel Ciria Cebrián, de reemplazo en la primera región!
tÍ la Zona de San Sebnstián núm. 19.
» Milnuol Domenech Cm'les, de reemplazo en la séptima !C~
giÓll, á ltt Zona ¡le Valladolid núm. 311.
» l\Jan,uel CEsas Aledrs,llo, de la Zona de Ol'cnsa núm, 3, ti la
[19 Pontevedra núm. 37.
~ Sv.lva(1j)j~ ltD;.,ado Becerra, escondido, del regimiento de la
Reina. núm 2, a~ sic Reserva de Ramales núm. 73.
» lUem:ao Mnlagón LUC0ño, !lel regimiento rwserva de Ta--
l'ragonn núm. 89 y p:rofesOl:' ¡lel colegio do HuérfunoE':
de la Guerra, al de ~~anbu:,\(1'i:l: núm,. 85, continuando
en dicho cargo. ,
)t AnLonio l'cl'des LalJuyen, m;c:endidn, ué-ll'egimiento ud
Infante núm. ;:;, nI de San :li'el'll[l,Il<lo n(¡m. 11.
» J osé Quesa(1ttQu.(~~'ftda, cl~-~l Depó[~ito de In ZOlla do IS:lrt···
dda uúm. 57, al rogimiento Reserva de }3acla.io~ nú...
moro lB (voluntario).
l> Rafael Kori¿ga Tejaúa, tic reernrlla:¡o GIl h. primera regit'.t,
al rcrámiento Resel'Yu. de Orenfle, núm. 5!).
» Víctor Frías li'rÜls, aseendido, del regimiento de Tetu:íu
núm. 45, á situación de excedente en la tercera l·egión.
~ José Sánche:r. Palmero, ascendido, deI regimiento La Al-
buera núm. 26, al de Rescrva de Lérida núm. 107.
;) Peuro ~Leóri. Ortega, excedente en la tercera l'cgión, aIre'
gimiento ltl~Eel'í"Lt do Albacete núm. 105.
» GinéR Soler Gisbert, de reemplazo en la cuarta región J al
regimiento Reserva do 'l'arra.golll1 núm. 89.
José Cáecres Sánchez, ascendido, del regimiento de CUlla-
rias núm. 1, it, situación do excedente en Canarias.
César Eiipañol 'Kúííez, ascendido, del regimiento da Isabel
la Católica núm, 54, á situ::Lción ele exeedonte en l!¡, QC-
tava región.
» .Tosó Garcia Salvador, ll,secndido, do1 batallón Cazaüa-
res de Alfonso XII núm. 15, ti situación de excedente
en la cuarta región.
:> .JesÚs :Balsa H.eigada, ascendido, del regimiento de Meli.Ua
núm. ~;, ti gituaeión de f:xccdente en M81illa.
» Antonio Díaz de Herrera, ~¡scendido, de reemplazo volun-
tario en la octava. región, á iguai situación en la mif'ma.
;, Bernardo Sanz Garcia, de la zona de Grallad¡¡. núm. 34, :\,
situación de reemplazo voluntario en la primera región.
» li'raneisco nodríguez Otín, del regimiento de San Fernan-
do núm. 11, á situación de reemplazo voluntario on la
primr1'll región.
;~ !Jfr8do Darnell Iturmendi, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipinas, á situación de reempla-
zo voluntario en Jacuarta región.
~) Nicolú.s Llary .\rcny, dcll'egimicnto ele Luchana núm. 2S,
ú situacíón de reemplaw voluntario en la cuarta ro,"
gión.
» JORé NaVlil'l'O Marin, del regimiento Reserva de Alba-
cete núm. 105, á situaciándo reemplazo voluntario en
la tercera región.
" l!'ranciRco Klein Labarra, de la Comisión liqui9.udora del
batallón pl'ovü:ional de Puerto Rico núm. 1, afecta al
regimiento de Almun¡,¡a núm. 18, all'cgimiento de Lu~
chana núm. 28 (volunbrio).
¿' Felipe Grrrcía Miranda y Rato, del Depósito ele la Zona de
Sevilla núm. 61, al Eegundo hatallón de Montaña (vo-
luntario).
» Alfredo I~ctnna :Meudizáblll, de ieemplazo en la segunda
región, al hatallón Cazadores. de Ciudad Hodrigo nú-
mero 7.
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LI~ARES
D. Rogelio Vili.as Barreda, del batallón Cazadores de Ciu-
dad llodrigo núm. 7, al Depósito de la 7;ona de Madrid
m\rn. 57 (\'oluntario).
.'i> Lutgardo (~e la Vega FCl'llánclez, ascendido, delrcgimien-
to de Granada núm. 34, al mismo.
"' .aafael Caballos Gavira, del sogllnll.o batallón de llIont.afln,
al Depófdto de Üt Zona de t\evilln núm. 61 (voluntario).
)0 .JOS'2. 8usilla C()baUo~;, d\'1 n·,gimic'nto (k A111criC\\ nÚJ~il2."
'w H, al d,") \Val Rá:~ núm. 50 (voluntario:"
:~ };'{uimunc10 Eitu Gonzúlcz, de n)lmlphJ~.en la lH'imera re-
gión, al regimiemo Eesery~.\1:~',jalam:m.c\tnúm. lOS.
Excn::o. Sr.: .El ney (q.~. g.).ha tenidQ ~.~l~n. dispOllél'
que el pnmer temente. d~ Illfantena, (~.R.),D. Aniceto Mar-
tinez Galla.'do, del reglml~mtQ ~:eserva de Baza núm 90 yel
::;eguudo teniente de la r:lSml1 arma y escala D. Eduardo Ba-
rrón rt~artín, d"'.. 'Üi -Zona de Bilbao n~í.m. 2l., pasen á desem-
1 r;ef;~r (cor':10 voluntarios) los cargos ele auxiliares ele las zonas
, '"e .!tt6n núm. :3 y Bilbao núm, :3:<l, respectivamente.
1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-l más efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años. ?I:bdrid:!3I ele mayo de 190,1.
?t"imeros tenientea
Sofior Ordenador de pagos ele Guerra.
SeñoreA Capitane8 generales de la segunda y sexta regiones.
:). lJ;lisardo Erlel Eodúguez, c1cl. rogimifmio d<' Tololio núme·
ro 35, al ÚC Ce1.11~ núm. 1, pOi' haber pedido la yacante
qce existía. .
») Itafael Sevillano Carhajal,dolrl:'gimicui"o de Centanúm. 1,
al de Toledo núm. 30; por haber ocupado su vacante el
anterior.
D. Aurclii1no BmJ7.o Cano, del regimionf.o de la Constitución
núm. 2~, al de Ceuta núm. 1.
» Luis Torihio Lnritzabal, ele r;~emi;1azo üllla (maült región,
al rcgimizmLo d(~ San Qui.ntin núm. "t7.
') Eugenio Santanrr Gl'Of;, (1',,1. re:sinliC'llto de :.'üwarra núme-
Tü 2G, al t10 Cnc.nri~!'R .n.úrn.. '2.
) Hicardo Jirnénez M\lr:,i~, (le reempbzo ea h p-,-'lllwfa re-
gión, allogimier,tü de La AJhlwrn núm. 2G.
) Yalero C:.lmpoflF<;rn..lndez, de n.',,·wp1nw en la. quiEta re-
gión, al regimjé'n~\) de L¡t .,\lbuorn núm. :¿fl.
~) ;:v!unuel Laguülo '.~)Clllilln, (1~1 rCf!)mir,nto ele Grallach nú-
mero 34, r.tl (}e :'lélil1a núm. 1.
:) José rl'Iaria dejo Campo Tabernil1fls, del regimiento dc La
Albuera n'~un. ~26, n1 do Canarias núm 2,
» Claudia Pf'.scunl Bernal, del regimiento de Ceutlt núm. 2,
al de lr.t Princesa núm. 4.
}) LorenZ(J Recaj Navarro, de reempl~zo en la primera 1'0-
gióT.l, al :regimiento del Infante núm. 5.
» RoJ,rigo Echevarrin Agnilar, del regimiento de ~If'J.illa
núm. 1, al de Extremudura núm. 15.
» í\lanue1 Lo~ano Rosales, de reemplazo en la segunda re-
gión, al hatallón Cazadores de Ciudad Rodrigo nú-
mor'O 7.
» Jos¿ Claudia Rodrigue~, del regimiento de Ceuta núm. 2,
al de Melilla núm. 2.
» .Agustín Carlos-Roca y Dorda, do reemplazo en la tercera
región~ al regimiento de !3evilla núm. 33.
» D.luarU'1) J3ertuchi Quiles, de reemplazo en la segunda re-
giór" al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
» Pel'L>:o Garrido Mac·Kormic, de reempla:w en 1., f'C'gundlt
, región, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
» 1-liginio Sánchez Agundú, elo reempla~o en la primera re-
gión, al regimiento do Luchana núm. 28.
); ,3ebastiún Vnlle¡.'l.lir f:',¡dom, (le rcemp]¡l.zo en Jhlearc",' al
lJat.a.ilú~ (.-te ~cgunda r~;~efY[t de l~alrnl'CS núrn. 1, ('obran-
do d FlleJdo c¡¡lt'i"O (:() sn empleo con cargo al cHpüulo
5/1, [tri: . .1.~' de] -yignjJ.tí~ j:Jresupner:tO.
¡, LaíJl'eano Delgndo Vid¡ü, del regimiento ¡Jo :Estrcmac1ura
l:úm. 15, al ¡k J\.\d!lb nú.m. 2.
~ J~L1.di() l.Jópür, do I~r..ro Cal'ba.jal, dt::t i·(7:~inlirnf.(} <In ..:\.1a\~a
I1Únl. .):~ll, r:.~ de .~~:_~~l.:.1h:1 nÚnl. 1_ 0
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra..
Soñores Capiw.nes generales de la segunda, tercera., c.-uarta y
octava regiones.
LINARES
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer
que los segundos tenientes de Infantería (E. R.), D. Ricardo
Fenedieto lliíllÉ.ll, de .la ZOl'UL do Oren80 núm. 3 y D. Antonio
Ramos G~rcía, auxiliar <le la de Cuenca núm. 2G, p!U'icn ti des-
empeüar (oomo voluntarios) los cargos de segundos ayúdan-
tes de las plazas de Tarifa y Barcelona respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
~3 de mayo de 1904.
Primeros tenientes
D. Pedro Carrasco Pórez, de la Zona de Almería núm. 9, á la
de Granada líúm. 10 (voluntario).
» :Bernardo Costell Berrer, del batallón de segunda reserva de
Baleares núm. 1, tÍ, la Zona de Valencia m\m. 28 (va.
luntario). .
» Ramón Gama García, de la Zona de Pontevedra núm. 37,
ti, la de Valladolid núm. 36 (voluntario).
Segundo teniente
D. ,Jof"~ del Pino Martinez, de la Zona de Madrid núm. 58, á..
la de Burgos núm. 11 (voluntario).
.Madrid 23 de ma~'o ele 1904. LINARES
Excmo. Sr.: El Rp,y (q. D. g.) se ha servi.do disponer
que el Jefe y ofwiale;=; Je Infantería (E. R), comprendidos en
la siguiBllte relación, que comi~nz:1 con D. J~lan Fernande~
Garc:!fl y tertnina con D. Jonz del Pino Martinez, pasen, en si-
tuación (;e reservv., á lar; cuel'pos que en la misma se les se-
ñal::n.
De real ordcn lo digo :"1, V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guanle á Y. B. muchos auos. !ITa,·
drid 23 de mayo do l\)(H.
LINARES
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
. Seuores Cltpitanes generales de la primera, segunda, tei:cera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones é islas Baleares.
Relaeión que se gita
Comadante
D. Juan li'eruández Gareia, del regimiento Reserva de Calata·
yucl núm. 111, al de Palencia núm. 100.
CapiMn
D. Em!ebio CueYas Gonzúlez, de la Zona de Snntander núme-
1"0 29, lí.la de Burgos núm. 11 (voluntario).
Madrid 23 de mayo de 1B04.
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SECCIÓN DE CABALLERÍA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10. solicitado por ~l primer
teniente deCaballeria D. Mariano 'de Goicoechea y Varela,
ayudante de campo del general de división D. Higinio River&
Sempere, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
E'se Consejo Supremo en 21 del actual, se ha .servido conce-
derle real licencia para contraer matrimonio con D.a Maria de
los Dolores Torrado y Atocha, una vez que se han llenado las
~ormalidadesprevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) yen la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demaa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:23 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuestl't que V. E. remitió
i este rvÍinisterio on 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar con derecho á retiro de capitán y de primero
y segundo teniente de Ejército, respectivamente, cuando lo
obtengan á los guardias de ese real cuerpo D. ndefonso Medi·
na Izquierdo, por haber cumplido 20 años de permanencia en
el mismo; D. Carlos Guijarro Gonzálllz de la Vega y D. Angel
Iglesias Medina, 10; y D. Ramón Ayl1ón Fernández, D. 'l'ori-
bio Basusto MilItAn y D. Juan Conde Esteban, 6, que al efecto
se requieren con arreglo al ar·t. 140 del reglamento y reales
órdenes de 11 do junio de 1881, 1.0 de ,enero de 1884 y 16 de
mayo de 1893 (C. L. núm. 175), debiendo usar el distintivo
señalado en la primera de dicha soberanas disposiciones y ex-
pidiéndoseles el oportuno real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. lB. muchos añoa. Madrid
21 de mayo de 1904.
;LINARE8
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
bardoros.
-..
SECCIÓN DE INa-ENIEnOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.) ha tenido á bien
ftprobar las relaciones de alta y baja y variación de 8Btado de
servicio que han tenido las herramientas y efectos de los par-
ques de campaña del cuerpo de Ingenieros en el primer tri-
mestre del año actunl.
Do real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo :í. V. R muchos años. IVIadrjd21
de mayo de 190,1.
LINARES
Señor....
VENTA Y PERMUTA DE EDIFICIOS
]1]xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 13 de
febrero último, y de conformidad con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Gucrra en 27 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de .Ministros, ha ulUido
á bien disponer que se proceda á la venta, con las formalida.
des r~la1.'n'entariaa,; (le la propiedad denominada «Cuartel de
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San Pablo del Campo», situada en esa capital, verificándose
la venta con arreglo á la ley de 30 de julio de 1887, inserta
en la Colecci6n Legislativa del año 1902 con el-núm. 161, re-
lativa á la venta ó permuta de edificios y fincas del Estado
afectos al servicio de Guerra, y teniendo presente cuantopre-
viene el real decreto de 25 de junio del mismo aBo 1902
(C. L. núm. 155), que dicta las reglas que han de observarse
para dichas ventas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1904. .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra :r Orde·
nadar de p~gos de Guerra.
--<t>oo--
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 9 de fe-
brero último, y dc conformidad con 10 expuesto por la Junt!1
Consultiva de Guerra en 27 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido
á bien disponer que se proceda á la venta, con las formalida~
des reglamentarias, del solar propiedad de Guerra, situado en
Barcelona en la calle Marqués del Duero; verificándose la.
venta con arr€glo á la ley de 30 de julio de 1887, inserta en
la Colección Legislativa del año 1902 con el núm. 161, relati-
va á la venta ó permuta do edificios y fincas del Estado afec~
tos nI servicio de Guerra, y teniendo presente cuanto previene
el real decreto de 25 de junio del mismo afio 1902 (C. L. nú-
mero 155), que dicta las reglas que han de observarse para
dichas ventas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efeetos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Presidente de la J unta Consultiva de Guerrll, :Y Orde.
nador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: En vista del escrito de V. :@.. fecha 9 de ju-
nio último, y de conformidad con. lo inforI1md.o por la Junta
Consultiva de Guerra en 13 de octubre del año próximo pa.
sado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con el Consejo de Minis-
tros, ha tenido á bien disponer quo se proceda á la venta, con
las formalidades reglamentarias, del cuartel del Carmen, eaí,
ficio de la Orden tercera de San Francisco y terrenos de la
Montañeta, situados todos en la plam de Alicante; verificál1~
Jase la venta con arreglo.á la ley de 30 de julio de 1887, in-
serta en la Colección Legíalativa del año 1902 con el núm. 161.
relativa á la venta ó permuta de edificios y fincas del Esta•.
do afcctos al servicio de Guerra, y teniendo presente cuanto
previene el real decreto de 25 de junio del mismo año 19~ .
(C. L. núm. 155), que·dicta las reglas que han qe observarse'
para dicbas ventas. '
De real orden lo digo á V. E. para AU conocimientO', y
. demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Maarid
21 de mayo de 1904.
. Señor Cápitan géMral de Valencia.
Señores Presidcnt~ de la Junta Consultiva de Guer~?.. y Orde~
nadar de pagos de Guerra..
---<:>oc--
Excmo. Sr.: En vista de los cs<)ritoe de V. E. de 19 de'
óc't'ubre del afro p'tóñ~ ~sa'do ~ '$c4~ del ddrritmee
-24 ~ayo l.~ D. O. ul\m. 11a
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SG~üIl'USTROS
Excmo. Sr.: En \'iRtn. de una instuncb dirigida á este
Ministerio en·1() de marzo ultimo por el alcalde presidente
del ayuntamiento de Zuy3. (Alava), en súplica de dispensa de
exccso de pinzo para presentar á liquidación recibos de I;umi-
ni¡;tros facilitados á fuerzas del Ejórcito cn el mes do octubre
del año anterior, el H,('\y (q.D. g.); dcacllerdo oonl0 infor-
mado por el Ordenador de p3goR do Guerra, ha tenido á hien
acceder á 10 solicitado, por considflrur el caBO com prcmdido
en trü los q lle sepalael nrt. 7. o de la instrucoión 4e ¡iuminis-
tros da pnelJIO!:; de 9 de agosto u,e 1877, Y difo1 poner que d
I\uono del importe do los de referencia Ee:l enn~o nI eje~'cicio
corriente, segun determiJ1a el aptl,rtadu letra f del arto S.Q de
la vigente ley de pre!:mpucstm:.
De re..tl orden lo digo L~ V. JIJ. para BU CDDocimiento y
c1('más efectos. Dios gUlln!e *' V. .E. muchos t;,DOS. l\fudl'ifl
21 de'nlfl,Yo de 1U04.
f1cííor Capitán W;:lcnü do .Andalucía.
Seüares Ordfmador de pagos <lo Guerra y Dltcctor de la fábri-
ca militar de harinas de Córdoba. '
Señor Capitán general del KOl'te.
Señor Ordenador de pagof; de Guo;'m,
SECCIÓN DE ,ADUINISTRAC¡ÓN NILITAR
MATERL\.L DE AD:\URlt3TUACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el preSl1pUE'Rto dc 935 peseres que cursó ¡j, csté l\liniRt~do en
26 de abril. último el Ruhintendentc militar director de la
.fabricn militar de hurinas de Córdoba, para la eonsüucción
de ulla escalera de hiei'l'o que dé acceso á la rueda, corona y
volante de los caiJlE's de la tmbin:l., y cuyo gasto sc::·ú con apli-
cación al C,tp. 7.", arto 1.0 dnJ \·jgente prefmpuesto.
Do roai ordC:l lo di~a á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dio~ glurde á V ..l~. muchos añoó'. Madrid
21 de mayo do 190J.
LI:oiARF.S
SEOC¡Ól'Í D]1 JUSTIOI.A y ASü1:rTOSGENEItALES
ACCIDENTES DEL TllABA.JÜ
J<Jxcmo. Sr.: En vista del te"timonio que V. re. remitió
á este Mini8terio con fecha 21 ele abril próximo I).'lf;ado, de la.
resolución recaída en la hoja información instruida con mo-
tivo de la hel'idn que se produjo el alp¡¡j'¡il J6sé Fernández
I¡'ladina, hallú,ndo~e trabfljnndo el 28 de julio de 1903 en el
cuartel de San Rdael, de Córdoba, ell~ey (c¡. D. g.) hn tenido
á bien aprobar la indemnización qUA ha percibido el interesa-
do en importe !le la mitad de sn jormü, durante los siete días
que eRtUyO incapacitado pum el ejercicio de BU oficio, que eH,
con la tlsistencia médica gratuita recibida, la lÍnica que le
corresponde, con arreglo á la lr.y de aceidentes del trabajo;
debiendO seJ; cargo la Hum:i de los expreflado8 medios jorna-
les nI capitulo 18, urt.ículoúnico del vigeut.e pl'er.mpuesto.
Do real orden lo digo á. V. E, para su conocimiento y de-
más efc!C'tos. Dios ~uarde á. V. K muchos años. Madrid 2J
de mayo de 1&0:1.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador do pugas de Guerra.
Excmo. Sr.: En vieta del te:,timonio que V. E. remitió
á e:-1.(' :'Iini¡;terio ('on fecha 23 del mes próximQ pasado, de la
r~Holu'~ión recaída en la hoja informnción instruida con Uloti~
\0 ¿{el ac'cic1ente q'ue sltfriÓel 01:11"01''0 JOBé Ca~ma.Rui~,hallan·
Se!ío~ Cllpij;:i.n gene,ral de Galicill:
Soñ~tes Presidente de la Junta Con8ult¡'·a de· GU01'rI> y 01'-
... -4~i.~do~'~le p;iof> de G(lel'¡'\<, . . . .. .
-~-
añ(),ª~ cqpJorlXliqaq cqn lq inf9-rmado PQr lit Juutl1. O9n5u1-
tiva. rl~ Guerra .011 5 de marzo ultimo, el Rey (q. D. g.), de
acp.erdo con el Consejo de 1linistro8, h/l¡ tenido á bien di8po-
ner que l3e.lleve ácaho en el cuartel dc Santo plHningo qe la
Coruña, ul1a permuta de locales e~ltre la Iglesia y el ramo de
Guerra, con objeto de. regularizar la planta de dicho edificio
yq~e lla.sido aceptllda por el r.,rzoQ~RpO qe Santingo de Com-
postela. Para llevlll' ésta. á efecto se trazará m~a ¡\Ílea sflllala(la
en e~plílno cO.l'respoudient", con 111s. letraH .Y' (l b.G il, cuyml
puntos se fijarán, del macl0 siguiente: pqnto X', es la inter-
sección de la pured (le 1a i',J:lesi~ meelianer~~ ron b Hucri"tía, y
la del crucet'O mi" próxima al claustro, tomando para hallar
esta int~rilección laR paramcntos extedor~s :'¡, Jll i~lesia. Pun-
to a es el centro ele la f\(~gun,Ja pibstra más próxima al pun-
to X' en la parte del claustro que llnl!<t con la sacrist,ía y
crucero de la iglmüa. Punto b es el centro de b segunda pi-
lastra en el lado del claustro opuesto al del pnnto a y enfren-
te de este pnnto. Phntofl e y 11, en el enarto cOlltiguo fll vestí-
bulo de~ cuartel'y en la pared opne¡;ta a la qne eH medianer~
con (licho vefl.tibulo están lo;; punto[; e y el \lpterrninadoii, el
último flor la'! intol'ii.Gcciones el"¡ eje deé~ta con el prrr!,!men-
toexteáQ~'c1e la fachada principal, yel primfH'o con el e,ie dE\
1~ pared que es paralela á (\icha fal,h¡¡uft. ;f!~gta línea X' a b e
d seré\el eje de unr. pared ¡nedianora que deherá sor cour:tmí-
da por 1¡1 igle¡;¡ia y 1)0 t~lldrá servidumbre algUl~a sobre el
cuarteL L:1 parte que queda á la derecha de esta '~nea miran-
. do&\ edificio y que pertenece en la actualida'i al Tamo de
Guerra ce¡ la que se permuta en toda su altqra, teniendo en
cuenta las servidumbres que en ella exiRten, por la sucristía
que ~s de la iglesia, llevándose aefecto esta permuta con arre·
glo á l:t ley de 30 pe julio de 1887, inserta. e~ la Colecci~n
Legislafiu(t del año 19.02 con el núm. 161, relativa á la vente'!
Ó permuta de edifleios y ~ncas del Ratado afectos al R31'vicio
de Guerra.. y teniondo presente ouanto previene el real doqro-
tó de 25 de junio do 1902 (C. L. núm. 155), que dietó las
l·
reglas que han de obSerV8.1·se pm:a. ello. '
De reRlorden lo digo á, V. j;j. para su conocimiento y
demá!'l eÍ-w:tos. Dios guarde {¡, V. E~ Ulucho¡1 ll.ños. Ma-
drid 21 de IDflYO de 1904.
Señor Capitán general de Cataluña.
señores Presidente de la Jüuta Co'nsultiva de Guel'ra y Onlc-
n8itc>~ d~ Ililgh's de GUerra.
E;icmo.Sr.: En vista del escrito de Y. ID. fecha 16 de
octubre del año próximo pasado, y de conformidad con lo ex-
}mesto por la Ju~1ta Consultiva de Guerra en 2 de abril del
año corriente, el Rey (q D. g.), de acnerdo con el Consejo de
Mini,stros, ha tenido á. bien disponer que se proceda á h ven-
1¡¡t, QO]l las formalidades reglamentariafl, de Ill, propil~dad de-
nO/llinada «Almacén deleña:l y situada en esa capital, veri-
:6.QJÍQdose la venta con aneglo á la ley de 30 de julio de 18R7,
i.natlrt~ en la Cole'ción. Legislativa del año 190:l con E'lnlÍ-
:tner~ 161, relativa tí. ia v~mt.a ó permuta de edificios y fincas
del ~stado afectos al servicio de Guerra, y h'nirmdo preserlt8
cuanto previene el real dl~creto do 25 de junio del misfllo año
1902(0. L. núm. 155), que dit~tn.lllS reglas que han de obser-
varse pura dichas ventr.s.
De :real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tl V. E. mnchos t~ñ().'l. M:vlrid
21 de mayo de 1904.
" -. ". ~ ~
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Señor CupiM,D. general de Oastilla la Nueva.
Seiíol' Capit:ín general de Ca[itilla la Nueva.
Señor Presidente del CDmejo Supremo de Guerra y Marina.
para su conocimiento y demás efectog. Dios guarde :.\ V. E.
lllUC'hos años. Madrid 21 ele mayo de 1904.
--~
SeüorCapitán general del Norte.
Señor Presidente del Consojo Supremo ele Guerra y :Marina.
:IJ;xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CurR(') :l,
este Ministerio con fecha 27 de febrero <lPl aüo actual, pro-
movida por el sargento de CaballerÍ<l O. I'ianuel AJODS;) 1'1ff5r-
quoz, en solicitud de l'ectilicacián de sus apéllidosj y COillO
quiera que el error que acusa dicha instancia no ha tenido Bit
origPll en oficinas militareR, sino en el pueblo de Orgiva aJ.
practicar ht:> operaciones del l'ccmplaw, el Rey (q. D. g.), de
conformida:1 con lo expuesto por el Consejo Supremo do
Guerra y Marina en 26 elel mes próximo panado, ha tonido ¡¡,
bien re~olver 80 manificste al reclurentc qno procede acuda
en súplica de que se subsane t.al error en dichas cpe~'aeione¡;¡
anto las autoridades correspondientes, y una ve? que acreclit:e
eRa previa rectificación, podra. accmlerse á RUS drH'os.
De real orden ]0 digo á V. E. pa.ra su cOllocimiento y de·
más efectos. Dio,s guarde tÍ. V. E. muchos ailos. l\fadrid 2t
de mayo de HJ01.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio con fecha 12 de febrero del año actual, pro-
movida por el sargento üe Artilleria Crisóstomo Fernánde~
Layos, en súplica de rectiílcación de su segundo apellido; y
desprendiéndose de dicha instancia que el error que en ella
se indica no fuá cometido en oficinas militares, sino al ser
miado el recurrente como quinto, el Rey (q. D. g,,), de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gnerm.
y ::\farina en 26 del mes próximo pasado, ha tenido á. bien
resolver se manifleste al interesado que procede solicite la.
rectificación de sus apellidos en el expediente general ele re-
emplazos, y una vez que se haya efectuado, acompañe cer·Li.-
ficación del. ayuntamiento, expresiva de los vanheleros apelli·.
dos ~:on que allí figure.
De real orden lo digo á' V. R para su conocimiento y de-
máR efectos. Dios guardo ¡\, V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de, 1904.
Excmo. Sr.: Accediendo IÍ. lo solicitado por el gnardia
1.0 de ese cuerpo de su c~rg:o, Pedro Saenz lñigo, en ii~6tan­
cia que V. lB. cursó á este l\IiniF.terio en 11 de enero del afio
actual, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 26 del mes próxi.
mo pasa.do, ha tenido á bien disponer que la filiación dell'e-
currcnte, en la q nc pOl' error material ¡;e omitió estampar el
apellido materno del mismo, Fea rectificada, consigllándose
los verdaderos nombre y apellidos del interesado, . que son,
según conElta en I:'U partida de bautismo, los de Pedro Sáenz
de Iñigo y Benito.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento)' de-
máB efectos. Dios guarde á V. K·muchos años. Madrid 21
de mr,yo de 1\104.
Senor Direetor g8ueral de la Guardia Civil..
Señol: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\larinn.
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARE::;
Señor .•.
LINARES
dose trabajando e120 de julio de 1903 en 01 cuartel de San Ra-!
fael, de Cardaba, ellwy (q. D; g.) ha tenido ú bien aprobar la
indemnización que ha percibido el interesado, en importe do
la mitad de su jornal, dmante los siete días qne éstuvo incapa-
oitado para ejercer su oficio, qne es, con la asistencia médica
gratuita recibida, la única que le corresponde, con arreglo fÍo I
la ley de accidentes del trabajo; debiendo ser cargo la [,uma
de 10B expresados medios jornales al capítulo 18, artículo i
único del vigente presnpuesto. ~
De real orden lo digo á '1. E. pn,ra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1904.
---00<:>--
-~- ¡
DElIANDAS CONl.'EKCIOSA.S i
Excmo. Sr.: Promovido pleito por n.U Isabel Garcia Pi· I
iiÓD, contra In real orden de este :::vnniBterio fecha 2 de junio 1
de 1903, por la que se couceclió pensión anual de 750 pesc~ I
tasa en concepto de viuda del coronel graduado, capitán de 1
Caballería, retirndo, D. JOf'é Gutiél'l'ez CaRublanca, elr,ribu- I
nal de lo Contencioso-administrativo del Conspjo de Estado.
ha. dietítdo en dicho pleito, con fecha 6 de abril próximo pa.
sado, sentencia, cuya conclusión e¡; la siguiente:
«Fallamos: que debemofl absolver y absolvemos á la Ad-
tninistración grmeril.l del Estado, de la demanlla deducida por
elletraq.o D. Tomús Redondo, en nombre y 1'0presentaeíóp de
n.a ¡",abel O!lrcía Piñón, contra la real orden de 2 de junio
de 1903, la cual queda firme y snbEi8tente~.
, _y hao.i.endo di.spuesto S. l\1. el n{~y (q. D. g.) 0.1 cumPli-1
!1:líe'Uto de lit re'ferida fleu'tencia, de r~ul 6rd~i1 lo digo á V. E.
CRÉDITOS DE TJLTR.A~l\íAR
Circular. Excmo. S~·.: En vir,ta de haber sido ya reco-
lloqidos y declamdos por dif<'l'entcs reales órdenes dictarlas en
cada ca"o partieulnr, lo,~ crédito~ correspondiente;; ti, Jos gene-
rales, jefes y ofieialp.fl quP, prest.arall fiU'; servicios en las últi-
mas campañaq de "Gltramarj y con el fin do esta.hJecCl· una,
completa igualdad en el modo de efectuar la reclanmción y
pago de los respectivos devengos de caraeter exclusi\'ameJ),te
personal, el Rey (q. D. g.), dp, aeucrao con lo informado por
el Inspector genera,l de las Comü;ionc;:; liquÍ¡ladonts del Ejér.
cito y la Ordenación de pagOfJ de Guerra, 8e ha p.ervic1o resol-
ver que los créditos por pagar, de prisionero, resarcimientos,
inde¡,nnizaciones, reintegros de pas:tje"l anteriol'es á la repa-
triación y otros de origen análogo, todos previamente reco-
nocidos, 1"(' incluyan en los [¡justes abreviados en la. forma
que detel'illlil~' la real orden de 7 de marzo de 1900 \.C. L. nú-
mero 67), y al efecto deberán ampliarse los que estuvjeren
pendientes ó formalizarse otros adiciona.les, según los casos,
efeetUllndose por las respectivas comisiones liquidadoras do
los cuerpos y hallilit,aciones <le clasos, los pedidos de fondos
correspondientes, sin perjuicio de que lo:" pagos se verififluen
en el orden y fot'ma que determina la real orden de 1.0 do
junio del año anterior (D. O. núm. 118); en el concepto ele
que est~ resolución se ha de interpret!i.r en el sontido de que 1
on nada altera cuanto se halla dispuesto en la actunlidad !
acerca del reconocimiento y ubonos por suministros yalcan- '
ces en liquidación.
De real orden lo digo á. V. ID. para sn conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde ti V. E. muchos años.
:Mallriel 23 de mayo de H10:1.
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LINARES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballería D. María Pascual del Pobil y Amet-
ller, en instancia que V. E. curFló á. este Ministerio con fe-
cha 23 de febrero del aúo actual, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 26 del mes próximo pasado, ha tenido n. bien
disponer que la hoja de servicios del· recurrente, en la que
aparece el mismo;poi.' error material, con el susodicho nombre
de María, que sólo le corresponde en scgundó lugar, sea rcc-
tificada en el sentido de q uo el interesado se llama D. Luis
Pascual del Pobil y Ametller, ·segt'ln EC ha comprobado legal-
mente; debiendo hacerse igual rectificación en cuantos docu·
mentas militares del referido o.ficial se haya cometido el in-
dicado error. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\-la-
drid 21 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nuova.
Seflor Presidente del Consejo Supremo dc Guerra y Marina.
--<><>c--
ltxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
flantc de Infantería D. Bernardo manzano Valdés, en instan-
cia que V. E. cureó á eRte ~lini!'!terio en 13 de junio de 1902,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :.\Iarina en 26 del mes próximo pa-
t>ac1o, ha tenido á bien disponer que la hoja de servicios del
l'ecurrente, en la que, por elTor material, aparece el mismo
con los susodichos apellidos':Manzano Valdés, Haa rectificada,
consignándosc en vez dc ~ales apellidos los verdaderos del in-
teresado, que Ron Alvarm:. del rl1anzano y Menéndez-Valdés,
como hijo de D. José Alvarez del Manzano y ji'uentes y doña
Florentina Menéndez-Valdés y Auja; debiendo hacerse igual
rectificación en cuaritos documentos militares del referido co-
mandante se haya padecido el indicado error.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efcctos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1904.
8flñol' Capitü,n general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 3Iarinn.
--<:><><>--
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo\:ida en 15
de abí'il último por el segundo tcniente que Íué de l\Iovilir,a-
daR en Cuba, y en la actualidad guardia de vigilancia de Lé-
J'illa, D. Salvador Cl'euhet Montaner, en súplica de que se le
concedan los beneficios de la ley ele 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 88), el' Rey (q. D. g.), teniendo en' cuenta que
existen las mismas ra7,Ones que sirvieron de fundamento pa-
ra dietnr la real orden de 5 de diciembre de Hl01 (D. O. nú-
moro 237), se ha servido desestimar la pctieión del interesa-
do, que debe atenerse ú. lo resuelto e,n dicha t;;cberana c1if'PO-
Úción .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ma.1:'i erectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1904.
LINARES
Selior Capitán general de Cataluña.
Beñor Presidente de la Uomisi6n clasificadora de jeres y ofi-
ciales movilizados de Ultram3J:.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 26 de octubre del año próxi-
mo pasado, promovida por el comandante que. fué de Volun-
t.aríos en Ouba, D. Pablo Oe!'nada Teijeii'a, en súplica de ser
clasificado con nrreglo :í. la ley de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ló infor-
marlo por la Comisión clasificadora de jefes y oficiales movi-
lizados de Ultramar, se ha servido desestimar la petición del
interesado, cl que deber/\. atenerse á lo rQsuelto en la real or-
den <le' 25 de octubre del ano últimamente citado (D. O. nú-
mero ~38\
De la 'do S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde Ú, V. E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1904.
LnURFlS
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
cialcs movilizados de Ultramar. -
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de In. instancia promovida por
Teresa Casas Alsina, hnérfana del soldado reservista de 1891,
fallecido en acción do gú.errn. en Cuba, Esteban Casas Ros,
en solicitud dG que se 18 transmita la pensión que disfrutó
eu madre: Resultanuo que ti Rafa Alsina Anglada lo fué
concedida por real orden de 1.0 de octubre de 18g5 la pen-
sión provisional de 50 céntimos de peset3. diarios, en concep-
to .de viuda de dicho reservista, por hallarse comprendida en
el real decreto de 4 de agoRto del citado año 1895: Y cOl1side-
rundo quc la referida viuua ha contraído segundas nupcias;
y que no ha solicitado la pensión á llue tenía derecho con
carácter defintivo hasta qUf) contrajo nuevo matrimonio,· er
Rey (q. D. g.), de confonuiJ.ad con lo expuesto por el Conse-
jo Snpj'cmo de Guerra y ~I:Lril1a en ~3 ele abril próximo pa-.
fado, se ha servido disponer lo siguiente: (~ue á la viudfL Ro-
sa Alsina Anglada, como comprendida en cl arto 5. 0 de la ley
de 8 de julio de 1860 y en la de 29 de diciembre de 1903, se
le abone la pensión anual de 182'50 pesetas, por la Delega-
ción de Hacienda do Barcelona, :i partir del 16 de diciembre
de 1~95, fecha del friUeciroiento del causante, hasta el 24 de
julio ele 1902, en que contrajo segundo matrimonio, con de-
ducción de las cantidades percibidas en la caja del regimien-
to Infantcría Resel'\'a de Matará núm. 60, para reintegmr cou,
ellas el anticipo provisional que se le hizo por la citada real
orden de 1.0 de octubre de 1095, y ála huérfana Teresa Ca-
sas Alsina se le transmita la referida pensión de 182'50 pese-
tas, que le corresponde según l:t legislación vigente, ínteriu
permanezca soltera, ahonable también en la Delegación de
Hacienda de Barcelona, á partir del 25 de julio de 1902, fe-
cha en que cesa su madre, y por mano de la persona que·
acredite ser el tutDr legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo ~c 1904.
LINARE~
Señor Capitán general de Catalüña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector gencral de lar! Comisiones ·liquidadoras del
Ejército. .
-+-
SECCIÓN ;O~ Ilq'STIUTCCIÓN, ItECLtJ''rAlIctIEN'l'Q
y DIRECCIOnB· .
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este Mi~·
nist.crio en 7 del actual, manifeatllndo que el. capitán de es~.
cucrpo D..JnliánRomano Cuartero, quc cumple la edad regla;
mentaria para el retiro en 11 de julio próximo, desea conti-
nuar prcstando sus servicios cn el mismo, por el plaw de dOB
afros á que como· prórroga tiene deréého, 1M" httlluTse en- po.
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Excmo.Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jefes que sc relacionan á continuación, pasen ú ejercer los
cargos quc se les señalan, aute las comisiones mixtas ur, re-
clutamiento que tambión se indicnn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efect.os. Dios guarde tÍ, V. E. mu.chos años. Madrid 21
, de mayo de 1S0-1.
sesión de la cruz de primera cla¡se de la real y militar OrdCrl l
de San Fernando, el Rey (q. D. g.), en vista del certificado fa- I
cult~tivo que V. K ac.ompaña y que acredita la. aptitud físi~!t I
delmteresado, y de cuanto se desprende de In copla de la hOJa
de servicios del. mismo, respecto á sus condiciones militmcs, 1
ha tenido ti. bkn ncc(J(1ür ó. los deseos del expresado capiüin,
por hallarse comprendido en el arto 15 de los estatutos de la
mencionauaOrden,aprohados por la ley de 18 de mayo de 1862
y con arreglo á la ronl oruen circular do 18 do marw de 1903
(C. L. núm. 4G).
De real orden lo digo á V..K para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1904.
DESTINOS
LINAREB
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, AndsJucía
y Castilla la Vieia.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la cuarta región.
LINAltEB I
1
r
Belaciúnque se cita
1Iad.1'ld 21 de ma.}'o de 1904,
:.-
Armas 6' cuerpos ClnsüS XOMBRES Cargos que debú!! ej creer
~
-
¡VOO"l do la Comi,ión mix'" d, "elo'"
Infantería...... , ... Teniente coronel .... D. Antonio GO~lzález Ilernández. .. . . . miento de .hila, .?p,sa~do el. de i~Lla
clase D. Fernando l{odw!uez HernanSaniu~d.Militar, .. ,. /~Iédico mavor ...... dcz, que ejerce el cargo iuterinamente» Juan Benedid nanto ....... " ... ,. Vocal interino de la de Toledo.
Infantería ...... " . Comandante ...... '. » Daniel PÓl'ez 1{~diJl(). , . o •••••• , ••• Delegado interino deja autoridad milita
Caballería.......... . ante la Camión mixht de IIuelwt~'l\miente coronel. ... ;) Luia Cha~a<1o CoLo ........... ' ... Vocal interino de la de Palencia"ldem .....•• , •.•... Otro, .............. » Guillebal o Valdemibano ...•...•. Idem íd. de la de Valladolid.ldem ...•...••..... Comandante... ". " » FructUOBO Hualde Zozaya .....•... Idem.
.
El .Tefe do la Sección,
Benito de Urq1dr.:cl.
Lll'>AlmS
HJ.l:CLO'l'A:\UBNTo y lU~gMPLAZO DEL l~JÉRCITO .
Excmo. SI\: EH vü,tlt (le la instancia que V. E. curgó tÍ
IJsté ~Iini8terio en ':1 cid co¡:dente mNI, pí'ü¡;;ovicla por Alfonsa
Carrera Calzado, vecina de 11aY0l'ga de Camnos (ValladoJl(l),
en solicitud ele quy tiC instruya expediente de excepción del
servicio militar activo, (;Urna sobl'eY€uida después del ingreso
en caja, á, su hijo AllÓS lUoro Ctlrrera, soldado del regimiento
Infantería de Sabaya; y resultando de los documentos que se
acornpafum ql~e la excepción de referencia la hUldQ foIl el ma-
trimonio verificado por uu hermano del interesado, con PO!!'"
terioridaci al acto dcl sorteo de éste I euyo hecho no produce
causa de excepción de fuerza ma,yor, según EC <1eélara en las
~eale8 órdenes de 17 de agosto de 1897; 7 dc junio de 1898 y
00 de abril de 1901 (C. L. núms. 237, 166 Y 92), el Rey
(q. D. g.) se ha servido dcsestimar la, petición clcla rccurren.
t.e, por no hallarse comprendida en el arto 1,*9 de la ley de re-
clutamiento.
. De l'A¡Ü orden lo dit;o á V. E. para su conocimiento y de-
mIlO efectos. Dio:,; guarde á V. E. l"Q\lohQ$ flfio". Madrid 21
de mayo de 1004,
Itu, ele la compaúía de Zapadores :Minadores de Tenerifc, Félix:Rivera Vázquez, y de conformidad con lo que en la misma B0
1
dispone, se le promueve al empleo de cabo Je cornetas, con
dcstino al 2.° regimiento de la misma denominación, donde
¡ e::óRte vacante de diclm clase, causundo la correspondiente
I alta y baja en ]a revista del mes de junio próximo.. .
l. Dios guarde á V ..• muchos aflos. :i\ladrid 21 de mayo
, ,1,. lOO\4.r ..,.. " ,.
11 Senor ...
1E::{CDlOB. 8eíLOrns Capi.tanes generale,1¡ ~e la primera re:~ión y
I D::::::':::~ ;g-LAGUABDU CmL
J DESTL.'10S . .
¡ Excmo. 8r. ~ lleunicndo las conaimoncs prevemdas para
. 6t!rvir en este instituto los individuos ((1.10 lo h3.n solicita.d.o,
J tjUé sé f'JxnrC!!fil.1 en la siguiente relación, que empieza con.
¡ Félix Alc¡ntara Arias y termintt con Juan R.rl~ndis Cabrera,
1
, he tenido ti bien concederles el ingreso en el rmsmo, con des··
¡ tino á las comandancias que en dicha reh~cióu se ~os cousig-
! na' debiendo veriucarse el alta en la prÓXIma reVIsta de co-
l;mi:xnio del mes de junio, si V. E. ~e sii:ve dal' Jal! órdenesal efecto.i Dios guarde:i. Y. 'E. muchos aftas, :Madrid 19 de mara
l de 1H04.
, El General Director,
SECOI6N DE !1'TGENI~IWS 1 ];[m-títegui
r\.SCEN80S ¡ Excmos. Sefiores Capitanes gencr¡¡,les de los distritos, islas
Oi1'Culat·. Reuniendo las condiciones prOvenidas Gil la 1 llalcares y Canarias y Comandan.tes generalés de Ceuta y
I:eal orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el corneo' lrlelilla.
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~~-~~~~_:'=~~=~"=----~-=--I-- c'J.o.,n.Re:!oció" ,"'" '" ,~ "0'" vn"';,'" I Comandrolcias ;i.nU(lson·"
Cuerpos ~ quc..})ertenocon ~. '" i:J ..L, J,.\L.u .... .r ~ ~.l
.....""~=-_._~_.~._~~~==="~=l.;.~~ ...~-~--~.~~I---._:_~ ~l d_o_st_in._a_d_os _
i
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
i:01ogio de gU¡Jnlias :ióvcHe,~:, :' ....•.. IJoven IFélix Alcántara Arias ". ¡Norte.
1deri1.;. ;; ¡ •• ;; i .:.: •••. ; i •••••••••• , .¡íOtro Victoria :Mur Maller•..•......•... Teruelo
[¿le.i:n ! •••••••••••••• , ••••.•••.•.•..•••.Otro .....•..•••. Daniel Hernández Ruiz.....•••.... Valencia.
ldem Otro Grego;:-io Amigo Rodriguez Norte.
S3bn. C:1Z. de Arl1piles, 9 ....•......• ," •. Cabo., - D. LUjE Conzano Godo.Y ..••...... " ldem.
neg. de Telégrafos : .. , . "..•• ' ¡Soldado . . . . . ••. Gabriel Llompart ArbÓs..•...•.••. lüem.
I,dom ,1,·nf. a .de ütum.ba, "l\J ••••••••••••• ,¡cabo .•.. , .....••• Juan l)rnuonosa Marzal. .•• '.•.... ' 'l'arr.;:¡g.ol1~';
Idem 'íd. de Zamora, 8.... . otro ..•......•.. ,Ramóll Pérez Espin02a ...••• , Oviedo',
4.0 bón. luLa de Montaí'b ".••... Corneta .....•••. Feliciallo Suero martínez .••....•.. Cádiz.
!Ieg. InUl de Vizcaya, 51 .......••...... ,Cabo , JO¡;Él Valero Gómez ...•••.•....... Teruel.
PC'n1p.tt Z!\padOr0s Minad.ores de Ccuta Otro ..•.••..•••. Arturo González Avila Sevilla.
li,eg. lnf.a de León, 08 .., •..... "•..•... ' :..orneta Eusebio P¡ll'ra Alvarez .•....•.... , Sur.
Com.a Carabineros de Alicante ..•...... , Carabincro ..•... Luis Acebos Valoro ...•.....•.••. , Jaén,
Reg. lnLa Rva. elo Lugo, (H ......••.•... Cabo ......•...•. Arturo Guntín Palmero ..•......•. Oviedo.
Bón. ArL" de Pla7)1. de l\Iclilla ' ~oldado.... . • .• José Solera Rodat .....••..•...... ¡Málaga.
:Reg. lnf.l" de Vad BAs. 50 utro : José Hecuero Briceüo .••.........• Cimlad Real.
ldom ín. de Borbón, 1.7 ..•.•.•.•• - •.••. , Otro ; .•... Antonio Bujaldón i:)oto , ...••.•. Málaga.
Academia de Infantería .......•.•... '. . Cornet,'l ....•.... Francisco J uárez Caballero Ciud~\d ReaL
Untallón <le Ferrocarriles <?tro ..........•. Agustín Pérez ,Rivera ...•........ , Vizcaya. .
Idr,m Art.a de Plaza ele 1\la1101'ea .. '. . . . . .. baldado " Pedro Mil' Clar.. • . . . . . . . . . . • . • . .. Barcelona.
Com.a Carabineros dp. Almeria Carabinero D. José Carmona :Morales Almeria.
Jleg. Inf.ll de San Fernando, 11 '" Cabo..•....•.•.. Ignacio :\lartínez Mendieta " Kort@.
Idem id. de Ast.urias, 31 ., ' ,Otro ......•.•... Guillermo Brunete GÓmez....•... , ldem.
ij.er Depósito ltva. do Ingenieros ¡Sargento , 8overiano Fuentes Torres Guadalajarn.
7.o ídem. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . \ Ignacio Vicente 'forres Lériclu.
Zona reclutamiento ,le Getafe, 1() ...•.... 1 . , ;Fernando Benaventc neqnena Sr,villa.
Idem Inf.a ele Covaclonga, 40 i . ¡Cándido Acedo Carpintero ....•..•. Norte.
B. e r DPl~Ófi!o lty~ .. de Artillería .......•. ~ ¡:rHi'p~/~arben\' M:;;zal. " yalencia.
Hep;. lnf."' de Gahcw, 19 , ..••.. ,. ! .foso \ ülacampa éroz....•.••..•. z,aragoza;
Ic1ém ..•..••..•• o ••••••• o. '.' o ••• o •• , '1 Segundo .Mur Saludas.......•..• " Idem.
Idelll , ; ......•... "1 ~icolá¡.¡ Navarrete Torrejón ' Idem;
2.0 bón. TnL" de l\lontaÍla o Domingo Bautista Moneada..•..••. Granada.
Bón. Cftz. (1e Ciudad Hoclrigo, 7 •.. ' .•... " Esteban Colinas Ümaüas.•.•.••.•. Málaga.
Ielero ,.Arta de plaza de l\1allorca ..•..•• "\ José Fruu IIlir •.. o •••••• , •••••••• Barcelona.
Idem ; ~ '. • . . . Bernardo Sastre Darceló... . . .. • • •. Idenl.
Zona rcclut.o de Madrid, 57 ""al ' Francisco Chaperón Pacheco..•.•.. Cádiz.
" D .' R d \. t'll .' ¡v, JOS ••.••••••• ' \.' . I)" R d . L-\J. o epmnto "va. e j T -l ena..••...•.•.( ." nOO1110 onunguez o nguez .•.•. 1 ogrono.
Reg. lut" de Sabaya, (j •••• ,............. Clemente Díaz González.•.•.•••... Guadalajara.
ldero íd. Rva. de Baza, 90) ...•••••...... 1 .Tuan Valenzuela Moreno ...•••..•. Granada.
Bón. "\r~.a de plaza de Ceuta, .•.•....••. : Juan Fernández Romero.•...•..•.. Sevilla.
7.. 0 Depósito Rva. dr Artillería. .•. . . . . . . ,Isidro ~ardinaMaestro : Ovirdo.
Reg. lnf. a Eva. de Ol>nn:l, (Jo • • . • • • . • • . • l.r",mn Rivas López ... " ..•..•....•• Málaga.
2.o Depósito Uva. de Artillería. . . . . • . . . . IJuan PaJillo Ortega ..•. ' " Sevilla.
Eón. Art. n de plaza de C'-euta ..•.•..•... , ¡JOSé Medina Ramírez ..•.•.•..•... Valencia.
BÓ11. Caz.1I.de Canaria¡=;: .. " . ',' . . . . . . . . . . . ~~bastián ,Cou"s? y áñez ' T~rragona .
.Reg. lnf. de Cantabna, 39...... •....... : leodoro Cabames Arauzo .......••• VIzcaya.
Idein id. Inmemorial del Hl'j', 1..... . • . . . i Francisco Mingo Martinez ....•..• , Guadalajara.
1dem íd. de San Marcial, 44............. !Francisco Prieto Moran Idem.
Idem íd. de Sevilla, 33................. :Joaquín :Molina Carrillo Zaragoza.
Idem id. de Garcllano 4g ....•......•.. , . ¡Soldado ....••..• /Enrique Ag~~iar Cañizo Vizcaya.
Idem •............................... : 1Hafael Arnunana 11ascarell " Idem.
Zona rcclut.o de Barcelona, 60 .••........ : ,D. Justo Luengo Montero " Barcelona.
Rrg. !nP de Covadonga, 40
1
¡Juan Rodrí~uczCn?~lar Nor~e.
2.0 bono Art." de plaza •...•...•.•...... ! ¡Manuel Mann San'lon CádIZ.
Rcg. 1n1.II. de Ceuta, 2 ' ' \ISMC Artal Valero '" " Lérida.
:Bón, Art.u do plaza do Ccuta.•....•... " Antonio II1r,na Martinez " ldem.
Reg. InV' de AHturiaR, Bi. . . . . . . . . . . . Gregario Ferrandiz Gómez Norte.
Idém id. l~va. de Compostela, m......... Luis López Incógnito Oviedo.
ldem íd. de Burgos, :30. • . . • • • . • • • • • • . . • li't\líx Prieto Fernández. . ldem.
ldem id. de Salll''.ernando, 11............ Pedro Lozano Dumas Jaén. ~;
Id~m ~d. de Otl~~~ba. ~!J ••.•.•.. 10••••••• !Cabos ......•.•• Baltasa~.~uilesl\:Ial1á..••..•...•.. ?uUdalajara.
Iclem Ill. rlellni,tute, ,) ,... Angel Gareta .TaHa Zaragoza.
6.0 Depó~ito Uva. de Artillería ....•.... o ,\.ngel GOllzDJez Pardo Vizcaya.
Iteg. luf." de l'antabriu, 89 .••. o.......... Féli."{ Díez Alvaro Guadalajara.'
5. o bón. Art. ll de plaza.. . • . . . . . • . . . • . . . . AntDnio llolJán Felipe : . . . . . .. Valencia.
Idem •.................•... , ..•.... " .Ii~zequif'l Sorra l\lacías ldem.
ldem .........•..... , ....•• o.......... Enrique Benavent Esparza Málaga:
R~g. Inf.~ ~va. de Avila.. !~7 . .• .. . . . . . . . lhanci.sco l\o1:t1'tín I~ubio (2.°) " Guudalajara.
Bon. Ar~.a üe plaza do l\t?lilla.. . . . . . . . . . Anto~:no RodriguC"L Blanco. , Almeria.
3 ..er Re~. Art.a de montana 1· IDomll~go Vega Barrio , Guipúzcoa,
LlCencIado absoluto .•••••............•. 1 ¡Antolllo Serrano del Val ..•....... Korte.
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l.a brigada de t.ropas de A. M..•....•••. Cabo.••........ " Antonio Alvarez Zambrano. . . .. .. Guadalajarn.
Reg. !nI.a de Vizcaya, 51 ..•............ Otro ..•....•.... 1~ii!oro GOFal \"leZ Jnrió ' Tarra~on:t.
3.el· Dep611ito Rva. de Artillr,ria ' Otro .....•...... .José Fenollar l\Iompó UJ]~ida.
Licenciado absoluto " Soldado José Cm,tillo Parra ' ' ¡ldem.
Cuadro. recl.° múm 3 de luf. n de ~:íarina .. Otro...•......... ,AHonso L6pez Lópeí: ¡Tarragona.
Z · 1 o el 1\·1 d '1 1':'7 . O IJ ".< tiJ: . ",. 'C', el 1 TI lona ree ut. e l~ a 1'1(, D tro.... .. nan .~uf.r· wz lharqnes .. , 1 '1l1 ae. .ca.
5.° bón. Art.o. de plaza O'tro " '\TOmáS Buj :\luñoz '. ¡Barcelona.) u ) ....~ • r· ",,?.' "•. -l. "1 1.)_heg. ~n~. h~a. de Car-e~es, 96..: Otr~ : Jf>oncI?dIH~S ::~~ngne~ !CH~{:.lCl hC:!l.
Com. Carabllleros ~e,la Coruua .••.••... Carablllero Ro~n8t.Mno ~ e!lcJru parr,onda ¡Ov edo.
Rcg. lnf.a Rva. de Cácercs, 96........... IJase Perez .Munalla Jaen.
ldcm id. de Cauarias, 1 " . . . ,Francisco Quintiún Roca ,Barcelona.
2.~ reg..d~ Zapadores Mi~ad~rAs . . . ••• ~Luz!l:ro j~rl'0Yo M~'ño(. Gero1l3..
4. DepOSIto Rva. de Artlllena . . . . . . . . . . \Dallwll\¡sCrlCh GJl ' Idem.
R~g. lnf.a Rv~. de Osuna, 66 .......•••. SoldadoR (Domingo C~rp:l;S Rnmírcz '{izaa,ya.
2. Mn. Art. de plaza................. . ¡Juan <,-'ruz CastIllo , . ¡Norte.
Reg. lnta Uva. de Ciudad Real, RS...... Prudenciano Serna .Jara I1d~m.
]~icen,ciado absoluto. . . • . . • . . • . . • . . . . ¡Antonia Pl1ertolluuo Cubero ¡,Jaén..
2 () D "t TI dI' J' . n t "" '11 '11. epOSI o .eserva, e ngenleros....... ose ",arre ero ..t.jE'r-uml a .........• 11 or.1.
Heg. ~nP R,:a..?e Vall~l~l~lid, \;)2........ " ~~dr~.?~ la.9ruz En9~1l1ls ¡C~?~·,ona.,~om. S~Ja~~neLos de M[J:~'iga.~..•.••••• 'lc,ara,blnelO ..... , IJ lanCl:'co ,~~Ü;ÓI~, R;Uz..;,:.: " 'l~rL:~~lad,l.
heg. InL. e.h'llt. de Alm~~la",~o Sol.dado ......•.• Ant:?111? C~¡;pvd(:s G:l~tl:.rreí: jl'\o.te.
Eóu. Art. de plaza de CanaLws, .......• Otro \,1 aBe· i\tlrtmez Guenero ,Idem.
Reg. luf.a Rvn.. de Huesca, 103 ¡Otro...••........ Antonio ARó Ára 'ZarngozH.
Com.a CarAbineros de Na,arra , Carabinero Agapito Cast.reF'una Preciado. '" ISavarr:1;
Id T dM' d lb' J . T ,,, 'Gern mI Itar e. al'lua c Iza ¡ :. ose ur .inr ! . erüna.
Rón. Art.a de plaza ue .Menorca.......... . Juan Sansó l{,igo " ¡Idcll1.
Heg. lnf.a Rva. de Miranda, 67.......... Luis ~ugeuio Santamaría ,;}aóu.
Idem íd. íd. de Pamplona, 61........... \Alliccto Gal'cés l.Iarco !Navnrra.
ldem íd. íd. de Vitoria 75 ..........••.. \caldudo" )Pedro SAinz AraBa " \' Vizcaya.
ldem íd. id. de Pontevedra, 93 , ..•.. J,j _ ·).lOSé Telmo Expósit.o Ovieclo.
Departamento marítimo de Cartagena \ Francisco Peñalver Laeorte Jap.l1.
Reg. lnf. ~ Rva. de Larca, 104 .. ,......... •Luis Rniz !\ofartíne7. Idem.
2. o Depósito Rva. de Artillerí.a ..•.•.•...\. ;Ant{)nio Coronado Peralta., Gerona.
fug. lnf.:l Rva. de Catrejana, 'i'(;\ • • • • • •• • . !~\ianuel GurcÍ:l. Toribio ]dem.
Altas en COílcepto de gua~'dias segundos de Cehallería
Colegio de guart1iaR jóvenoi! ........•... 'I.loven 'Luis del Moral YeRlU'er, C¡"cliz.
Liceuciado abl:'oluto Gmmlia 2.° .• , . , ./Cruz Hoyos Rojo .. , ......•....... Ciud:ld Rcr.i.
Reg. Caz. de Lusitltnia.. 12.0 de Cab. 11 : •• , \ {Manuel Romero AlvMIlí: Cab,f', 14.° torcio.
2. o Depósito de caballos sementales _/ ! Antonio Zancarrón Rodrígnez Ci1di7..
Reg. Art.a de Sitio,.................... ¡Isidro Gutiérrez Ubeda ,Cimbel Real.
ldern \ 'Gregario .Redondo Rico ~ Cab.n. 3."r torcio.
12.o Heg. montado de Al'tilleria \Ca,b~S , ¡.rua~ Garcí~ ca,rp~~. .. .. .. . i1dem.
ldem .•. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . LUClaIlO RaJaDo Llebanas.....•.... IIdem.
.Reg. Lanceros de Barbón, 4.° de Ca.h.a ... . SU;lltiago Ca~t'ad~ Pa~acios ....•..•.. ¡Idem.
Idero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • ,l'lldro J'lIartIn Alal'Íoln •••...••....• IdCin.
Mem Cah. a HVll. de Lérida, 10.........• / \Manuel Real Osuna - ,Valencia.
JUtas en con~epto de troInpetas
5.u l'eg. montado de Artillería••...•..... /Trompeta.••..... /Alfredo Alvarez l\Iolimieyo ••.... ; . :Ciurlad Real.
llego Caz. de Sesma, 22.0 de Cab.e. ,Otro :José CarriHo Climrnt :Córdoba.
~d:rm id.. ~e Ma~ía CriBt~ll.a, 27.0 de ídem.. ¡otro ¡'ceCilia del C~mpillo Expósito....•. !Ca~.'\ 14.<> tercío.
3. DeposIto Rva. de ArtIlJerw, .•..••.•.. Otro Juan Arlandis Cabrera 'ITarragona.
. I
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COlUnllclalleilt~ é. que S011
destiDados
]fartltc{Jui
L."TSPECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
7..IQUIDADORAS DEL EJÉROITO
ASIGKAClONES
Excmo. Sr.: En vista dc la instanr-ia promovida 'por el
primer teniente de Artillería D. Francisco Morote y González,.
en súplica de que le ¡::eau devueltos 35 pesos eorrespon(lien-
tes á. la asignación del mes de enero de 1899, la Junta de es-
ta Inspección, en uso de las facultadoS' que le concede·la real
orden circular de 16 de junio del año antorior (D. O. núme-
ro 130), acordó resolver que el dü;uelto regimiento Artille.
ría de plaza de Filipinas formule cargo de Jos 35 pe/ms que
;reclama el recurrente, COlltl'lt la Comisión liquidadora deCll~r-
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, .
, pos disueltos de Filipinas, eu cuya caja eXIste In expresada
1
cantidad, la que expedirá el equivalente ca.rgaréme á favor
. de 9-icho cuerpo, har-ienc1o éste ti. su vez el oportuno abono en
• el ajuste del interesado.
Dios guurde á V. E. muchos ailos. .!.\Iac1rid 20 de mu)'o
de 1904.
:¡,TI, General Impector,
Pedro 8m-rair,
Excmo. Señor Capitán general. ele Castilla la Nueva,
Excrnos. Sefíores General Subinspector de la RextD. región y
General InRpector ue la Comisión liquidadora de la8 Capi.
tanias generales y Suhinspecciones de Ultramar.
-.~
24 mayo 1904 D. O. nmn. 112
~-~-......,.,----- ,---------,---,-~~_._--
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capítan de Infanteria CE. R.), D. Santiago Valderas Castro,
en súplica de que le sean satisfechas con las 178 pesef.'l.s que le
fueron descontadas 1)01' el Depósito de embarque de Valen-
cia en 1013 meses de ~bril á julio ele 1898; y las 164(80 pesetas
que giró al regimiento Infantería ReServa de Orihuela núme-
ro 72, las 3'12'80 pesetas ele que le pasó cargo la Intendencia
ue la séptima región por el importe de dos pagas de mareba,
y que el regimiento Reserva de Infantería de Jaén núm. 58,
al que hoy esUL afecto, le devuelva la cantidad de 342'80 pe-
setas que'voluntariamente constituyó en depósito para rcs-
ponder al referido cargo, la .Tunta de esta Inspección, en uso
.de las facultadcs que lo concede la real orden circular de 16
de junio del año anterior (D. O. núm. 130), acordó acceder :\.
la petición del recurrente, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación ·de pagos c1e Guerra, y ordena~ que el reintegro
al 'rAsoro de las 3J2'SO pesetas por sueldos:i compensar pa-
gas de navegación, tenga lugar aplicando al decto las 16·1'80
pesetas que existen en la caja elel regimiento Reserva de Ori-
huela, máfl 178 á euonLa de las iW2'SO depositadas en el re-
gimiento Iteserva de Jaén núm. 58, devolviéndose al intere·
sa<lo el resto de 164'80 pesetas, y una vez compensadaB en di~
cha. forma las repeti(1as psgas de navegación, han de servil'
éstas para amortizar las que percibió en coilcepto de auxilio
de marcha, refluyendo en el resultado de su ajuste las 178 pe·
setas que primernment.e se le descontaron por el Depósito de
embarque de Valencia.
Dios guarde:l. V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo
de lflO1.
El General Inspector,
Pedro Sa1"mi.s
Excmo. Señor Capitán general de VaÍencia.
]1JxcmoB. Señores Capitán general dI) la séptima región, Gene·
ral I111;pecto1' de la Comisión liquidadora de lag Capita-
nias generales y Subinspecciones'de Ultramar, Ordenador
de pagos de Guerra y Señor Jefe de la Comisión liquida-
c1ol'a de la Intendencia militar de Cuba.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
~JxC111(). SI'.: ri8ta la instilnCÍa promovida por la razón
social Martí López Brea y Compañía, residente en Barcclona,
en súplica <le abono de varios créditos; resultando del exp~­
diente instruído para determinar la legitimidad de los mis-
mos que ésta estA suficientemente demostrada, y constituyen-
do aquéllos cuat'ro partidas de 6.600, 2.700, 900 Y 5.571'50
pesos, correspondientes la primera á un abonaró expedido
por el batallón de Guías y Policía rural, por entrega de 2.000
capotes; la segunda :i un libramiento expedido por la Inten-
dencia militar de Filipinas para pago de prendaB facilitadas
á los voluntarios del Centro de 1,uoon, libramiento que fué
anulado;' que en cuanto i la partida de 900 pesos, importe de
un recibo cedido por el oficial de almacén del regimiento In-
fantería de Jaló núm. 73, por entrega de zapatos, aparece de-
mostrada la autenticidad del mismo; y que, por último, la
partida do 5.571(50 pesos, representada por un recibo del mis-
mo oficial de almacén por efectos para el batallón mixto
afecto á dicbo regimiento, que no fl1é satisfecho por no haber
sido acreditada por la ~ntcndel1ciamilitar de Filipinas la re·
clamación presentada por el cuerpo, la Junta de esta Inspec-
ción, en uso de las atribuciones que le concede la real orden
de 16 de junio último (D. O. núm. 130), de conformi-
dad con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
'f'!~ y Asesoría. de dicho Ministerio, acordó que por las Comi-
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siones liquidadoras correspondientes se expidan Jos oportunos
certificados ele estos créditos, caso de no haberlo ya efectuado,
para que on su día puedan ser satisfechos á la persona que
justifique tener la representación de la razón social :Martí Ló-
pez Br~~Ú.C.Dmpañia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1904.
Ei Genelll.llnspector,
Pedro Bar1'ais-
Excmo. Señor Goneral Subinspector de Cataluña.
Excmo. Señor Ordenaelorde pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pQr e
primer teniente movilizado quefué en.Cuba delS.erterciode
guerrillas, D. Avelino Santanach Ochoa,., en súplica-de abono
en sus ajustes <10 la ponsión de una· Cl'UZ de primera clase'del
il16rito ~lilit.lr con distintivo rojo, qU3 Ir,' fué concedida por
real orden de 21 de diciembre de 1899, en permuta de otra
de platu que le fué concedida por real orden de 21 de mayo
de 1897, desde 1.o de enero de 1897 á fin de octubre de 1898,
la. Junta de esta Inspección, en uso de las faeultadesconcecli-
das por real orden de 16de j~.nio de lHOS (D. 9. núJ;n.. ipO),
acor<ló desestimar la petición <lel recurrente por carecer de
derecho, con al'l'eglo ti lo ·prevenido en real orden deo de no-
viembre de 1897 (C. L. núm. 301).
Dios guarde iL V. E. muchos años. :Madrid 20 de mayo
do 1904.
El General Inspectol,
Pedro Sarmís
Señor Comandante militar de Cangas de anís.
Excmo. Sellor Inspector de la Comiúón liquidll(1r"r. de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia promovida por el
segundo teniente que fué de Voluntarios en Cuba, D. Miguel
López Jardines, en f:iúplica de abono de la paga correspondien-
te al mes <le fOcptiembre dc 1898, y de la consulta elevada por
el Excmo. Señor Capitán general'del :Norte, respecto él, si pro-
cede se dé de aUa para la reclamación de dicha paga en el
primer batallón del regimiento Infantería de la Constitución
al mencionado teniente, la .Junta ele esta Inspección, en uso
de las atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio
último (D. () núm. 130), y de conformidad con lo informado
por la Ordenación de pugos de Guel'l'a, acordó que por la Co-
misión liquidadora dcl1.er batallón del regimiento Infantería
de la Constitución, única iL quien corresponde, se reclame la
paga de septiembre de 1898, dando así cumplimiento a la
real orden de 5 de noviembre de 1902 (D. O. núm. 248).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo
de 1904.
El General Inspector.
Pedro SarraÍ8
Excmo. Señor Capitán general de Catalufia.
Exemos. Señores Capitán general del Norj;e y Ordenador de
pagos de Guerra.
'.!:'áLLERE6 DEL DEPÓSITO· DE LA. GUERRA
